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Saint-Quirin – Pistes ONF,
parcelles 29-30 et 44-45
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sébastien Viller
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre de l’aménagement de deux nouvelles pistes forestières en forêt domaniale
de Saint-Quirin, une équipe de l’Inrap Grand Est a été missionnée afin de mener une
prospection pédestre sur les 5 000 m2 et 6 000 m2 des deux projets.
2 La piste 1 a livré plusieurs vestiges à caractère anthropique. Il  s’agit principalement
d’aménagements  en  lien  avec  une  exploitation  forestière  assez  récente  du  massif
(sentiers, pistes de schlitte).
3 La  piste 2  n’a  livré  que  très  peu  de  traces  de  nature  anthropique  en  raison  d’une
topographie  fortement  accidentée.  Ainsi,  ce  sont  uniquement  un  chemin  creux
gravissant le versant et bordant un petit vallon transversal et une petite dépression
(négatif de chablis) qui ont pu être appréhendés.
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